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A raspagem supra e subgengival com o alisamento radicular são realizados para a remoção 
do cálculo e/ou da placa bacteriana dos elementos dentais. Estes são tratamentos mecânicos 
primários considerados padrão ouro para a maioria dos pacientes com periodontite crônica. 
Estudos mostram que o uso de antibióticos sistêmicos e tópicos podem ser utilizados como 
coadjuvantes na terapia periodontal em pacientes com doença avançada, como a periodontite 
agressiva, que apresenta grandes profundidades de sondagem ou ainda naqueles que não 
respondem bem ao tratamento convencional, reduzindo, assim, a necessidade de terapia 
adicional, assim como métodos alternativos ou cirúrgicos. A técnica a ser selecionada deve 
ser estudada para cada caso isolado, considerando a condição sistêmica e bucal do paciente, 
os riscos que este corre durante a cirurgia e os benefícios que a escolha correta da técnica 
pode oferecer. O presente trabalho mostra os possíveis tratamentos da doença periodontal, 
suas vantagens e desvantagens e qual o tratamento de escolha nas diferentes situações clínicas 
encontradas. Para a realização do trabalho, foram analisados diferentes artigos científicos com 
o propósito de comparar técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas para o tratamento da periodontite. 
Assim, além da técnica selecionada para obter sucesso na terapia periodontal, é necessário que 
haja o controle diário extremamente adequado de placa bacteriana pelo paciente, por meio 
de meios mecânicos e/ou químicos, de acordo com a necessidade pessoal de cada paciente, 
associado a uma orientação profissional de higiene bucal frequente e adequada para cada 
etapa do tratamento periodontal.
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